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Abstract: A t presen,t our country is quite rich about the government performance appraisa l theory and
practice, but there are few about the governm ent performance reporting research. How ever, the govern
ment performance report ing wh ich alw ays plays a v ital role is the result o f government perform ance ap
praisa.l Therefo re, the author attempts to carry on a prelim inary discussion on governmen t perform ance
reporting.
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的综合模型 (绩效报告 ) ( GASB, 1994)。
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果它们作为一部分, 可能很有用。 ( 4)很难确定
报告中的政府绩效计量是与所达到的目标最相关
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